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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ РИНКУ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ УКРАЇНИ В 
УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 
Євроінтеграційний курс  України забезпечує гідне місце в системі 
світових господарських відносин. Для України інвестиційна інтеграція з 
Євросоюзом  – це рух до стандартів цивілізованого, соціально орієнтованого 
ринкового господарства. 
Пріоритетність цілей інвестиційної взаємодії України з ЄС означає 
необхідність створення сприятливого ринку іноземних інвестицій.  
Інвестиційний ринок — це сукупність економічних та правових 
відносин, що складаються між інвесторами та/або учасниками інвестиційної 
діяльності щодо інвестиційних активів (корпоративних прав, фінансових 
інструментів, основних засобів, нематеріальних активів) [2]. 
 
Рис. 1. Надходження прямих іноземних інвестицій в Україну, млрд. дол. США  (2007-2012 роки). 
Складено за: [1] 
Аналізуючи дані рис. 1, слід відзначити позитивну динаміку 
надходження іноземних інвестицій.  Обсяг внесених з початку інвестування 
в економіку України прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) 
на 31 грудня 2012 р. становив 54462,4 млн. дол. США, та в розрахунку на 
одну особу населення складає 1199,3 дол.  У 2012 р. В економіку України 
іноземними інвесторами вкладено 6013,1 млн.дол. США прямих інвестицій. 
Частка країн ЄС є домінуючою у загальному обсязі іноземних 
інвестицій і становить  78,9% загального обсягу акціонерного капіталу. Це 
фактично робить ЄС найбільшим донором економіки України, але структура 
таких інвестицій недостатньо сприяє поліпшенню економічної інтеграції 
України та ЄС. 
Існують проблеми розвитку ринку іноземних інвестицій, через які 
Україну розглядають за кордоном і в Європейському Союзі зокрема, як зону 
підвищеного ризику для довгострокових інвестицій. Серед них: 
нестабільність політичного курсу та законодавства, відсутність надійних 
гарантій захисту від їх змін для іноземних інвесторів, надмірне втручання 
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держави в економічну діяльність, корумпованість державного апарату. Крім 
того, бюрократизація та зарегульованість створення та ведення бізнесу 
створює адміністративний тиск на бізнес [3].  
Однією з найбільших проблем є нерозвиненість ринкової 
інфраструктури міжнародного бізнесу в Україні. Необхідно покращити 
роботу фондових бірж, комерційних банків, страхових компаній, 
інвестиційних компаній і фондів; створити Український банк реконструкції 
та розвитку та національну страхову компанію по страхуванню ризиків 
вітчизняних та іноземних інвесторів. Крім того, країна програє своїм 
конкурентам на ринку інвестицій за рівнем податкового навантаження. 
Серед інших проблем, які девальвують інвестиційну привабливість держави, 
визначають такі як слабкість і політична заангажованість судової системи та 
нестабільність банківської системи. Окрім вищезазначеного, повільні темпи 
приватизації, високий рівень темпу інфляції та неконвертованість 
національної валюти не дозволяють України залучити необхідний обсяг 
інвестицій для розвитку економіки [4]. 
Однак, на противагу несприятливим факторам, Україна володіє 
низкою стратегічних переваг, які за умови проведення ефективної 
економічної та правової політики можуть зробити її однією з найбільш 
конкурентоспроможних країн регіону. Серед них: низький курс національної 
валюти; значний природно-ресурсний потенціал; високий рівень 
промислового виробництва, стратегічно вигідне географічне розташування, 
що обумовлює величезний експортний і транзитний потенціал держави, 
наявність готових незадіяних виробничих потужностей, тощо [3]. 
Отже, підсумовуючи вищесказане, слід зазначити, що на сьогоднішній 
день існує низка проблем розвитку ринку іноземних інвестицій, які 
гальмують євроінтеграційний процес  України і вирішення яких є нагальним 
для перетворення нашої держави в одну з найбільш конкурентоспроможних 
країн регіону. 
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